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уменьшалась только у девушек (14,65%; р<0,05), что было в 2 раза сильнее, 
чем при эмоции страха. 
Таким образом, эмоциогенные звуковые раздражения вызывают у 
студентов респираторные эффекты, характер которых определяется типом 
генерируемой эмоции, а также половой принадлежностью испытуемых. 
Звуковые сигналы, ассоциированные с эмоцией отвращения, приводят к 
более выраженным изменениям внешнего дыхания, чем звуки, вызывающие 
эмоцию страха. Выраженность реакций дыхания в условиях звука, вызыва-
ющего страх, у девушек больше, чем у юношей, что может быть обусловле-
но гендерными различиями уровня эмоциональности и степени активации 
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В работе был рассмотрен алгоритм динамического ценообразования 
на основе алгоритма компьютерного зрения. Мы рассматриваем проблему 
управления доходами от одного продукта, где, с учетом первоначальной 
инвентаризации, целью является динамическая корректировка цен за конеч-
ный горизонт продаж для максимизации ожидаемых доходов. Производи-
тельность этих алгоритмов измеряется с точки зрения потери дохода отно-
сительно максимальных доходов, которые могут быть извлечены, когда 
функция спроса известна до начала продаж. 
Математическая модель была построена следующим образом:  – 
число продуктов, продаваемых за время .  – временные про-
межутки за которые характеристики отдельного продукта могут изменяться 
.  – стоимость продукта в момент времени .  – 
цена, которую продавец может выставить. Если , то продажи про-
дукта растут и продавец получает прибыль в размере . Если , про-
дажи падают. Максимизация полученной прибыли – цель данной работы. 
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Представим рыночную стоимость продукта через линейную функцию 
ковариантных параметров: 
, 
где  и  являются  – мерными, и  – шум, имеющий нормальное рас-
пределение. Множество параметров  неизвестно и может 
изменяться в течение времени. В данной работе основное внимание уделя-
ется изучению множества  и предлагается эффективный алгоритм умень-
шения дисперсии параметров множества во времени. 
Программа реализована в виде не специализированной облачной 
платформы, которая служит для запуска различных приложений для обра-
ботки, хранения данных и их последующей аналитики. 
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Данная работа посвящена синтезу и изучению новых активирующих 
агентов, в частности, оксалилди(2-метилимидазола). Исследована его реак-
ционная способность при взаимодействии с различными карбоновыми кис-
лотами и аминами с образованием различных амидов. 
Cинтез целевого продукта проводился реакцией 1-триметилсилил- 
2-метилимидазола с оксалилдихлоридом в абсолютном бензоле при охла-
ждении льдом колбы с реакционной смесью. Выход 74% от теоретического. 
Путем взаимодействия полученного оксалилди(2-метилимидазола) с 
уксусной кислотой, а затем с анилином, через образование промежуточного 
N-ацетил-2-метилимидазола получен ацетанилид (антифебрин) с выходом 
80% от теоретического. Структуры синтезированных веществ доказаны ме-
тодами ИК и ЯМР спектроскопии. 
Предложены возможные механизмы реакций синтеза оксалилди(2-
метилимидазола) и различных амидов карбоновых кислот, включая образо-
вание возможных интермедиатов и промежуточных соединений. В частно-
сти, образованиеоксалилди(2-метилимидазола) является последовательным 
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